




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































http : / /www. wholeearth. com/
issue/1090/
比較文化論叢２９ 24
ホ
ー
ル
・
ア
ー
ス
・
カ
タ
ロ
グ
は
何
号
か
発
行
さ
れ
た
の
ち
、
最
終
号
を
迎
え
た
。
七
〇
年
代
半
ば
で
ぼ
く
は
き
み
た
ち
の
年
齢
だ
っ
た
。
最
終
号
の
裏
表
紙
に
は
早
朝
の
田
舎
道
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
冒
険
好
き
な
若
者
が
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
を
し
て
い
そ
う
な
場
所
だ
。
そ
の
下
に
こ
ん
な
言
葉
が
あ
っ
た
。「
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
れ
。
愚
か
で
あ
れ
」。
最
終
号
に
あ
た
っ
て
の
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
。
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
れ
。
愚
か
で
あ
れ
。
ぼ
く
は
常
に
そ
う
あ
り
た
い
と
願
っ
て
き
た
。
そ
し
て
今
、
卒
業
し
て
新
た
に
歩
み
は
じ
め
る
き
み
た
ち
に
も
そ
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
う
。
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
れ
。
愚
か
で
あ
れ
。
あ
り
が
と
う
。
注
釈＊
１
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ア
イ
ザ
ッ
ク
ソ
ン
、
井
口
耕
一
訳
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
Ⅰ
、
Ⅱ
』
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
＊
２
A
lA
rabia
T
he
life
and
tim
es
of
Steve
Jobs’Syrian
father,Sunday,09
O
ctober
2011
http://w
w
w
.alarabiya.net/articles/2011/
10/09/170940.htm
l
（
二
〇
一
三
年
七
月
二
十
二
日
取
得
）
＊
３
ジ
ョ
ニ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
公
式
サ
イ
ト
http://jonim
itchell.com
/m
usic/
（
二
〇
一
三
年
七
月
二
十
二
日
取
得
）
＊
４
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｂ
Ｓ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
Ｗ
Ａ
Ｖ
Ｅ
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
の
子
ど
も
た
ち
〜
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
れ
愚
か
で
あ
れ
〜
』
二
〇
一
二
年
一
月
七
日
放
送
アメリカの大学におけるコメンスメントスピーチ（六）25
参
考
文
献
ア
ラ
ン
・
デ
ウ
ッ
チ
マ
ン
（
大
谷
和
利
訳
）
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
の
再
臨
世
界
を
求
め
た
男
の
失
脚
、
挫
折
、
そ
し
て
復
活
』T
he
Second
C
om
ing
of
Steve
Jobs
by
A
lan
D
eutschm
an
translated
by
K
azutoshiO
tani
毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、
二
〇
〇
一
年
上
野
陽
子
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
に
学
ぶ
英
語
プ
レ
ゼ
ン
―
聞
き
手
の
心
を
つ
か
む
ス
ト
ー
リ
ー
と
五
十
表
現
』
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
二
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
取
材
班
『Steve
Jobs
Special
ジ
ョ
ブ
ズ
と
十
一
人
の
証
言
』
講
談
社
、
二
〇
一
二
年
大
谷
和
利
『
ｉ
Ｐ
Ｏ
Ｄ
を
つ
く
っ
た
男
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
の
現
場
介
入
型
ビ
ジ
ネ
ス
』
ア
ス
キ
ー
新
書
、
二
〇
〇
八
年
大
谷
和
利
「
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
人
生
か
ら
学
ん
だ
三
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
」『
Ｍ
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
Ｗ
Ｅ
Ｒ
』
二
〇
〇
九
年
第
一
号
一
二
二
、
一
二
三
ペ
ー
ジ
カ
ー
マ
イ
ン
・
ガ
ロ
（
井
口
耕
二
訳
）
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
驚
異
の
プ
レ
ゼ
ン
人
々
を
惹
き
つ
け
る
一
八
の
法
則
』、
日
経
Ｂ
Ｐ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
二
〇
一
〇
年
桑
原
晃
弥
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
全
発
言
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
ビ
ジ
ネ
ス
新
書
、
二
〇
〇
六
年
桑
原
晃
弥
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
全
発
言
世
界
を
動
か
し
た
一
四
二
の
言
葉
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
ビ
ジ
ネ
ス
新
書
、
二
〇
一
一
年
『
週
刊
ア
エ
ラ
』（
二
〇
〇
五
年
九
月
十
九
日
号
）『
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
の
「
わ
が
人
生
」
ス
ピ
ー
チ
愛
せ
る
も
の
を
見
つ
け
よ
う
Stay
H
ungry.Stay
Foolish.
』
二
十
、
二
十
一
ペ
ー
ジ
Ｃ
Ｎ
Ｎ
E
nglish
E
xpress
編
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
伝
説
の
ス
ピ
ー
チ
＆
プ
レ
ゼ
ン
』
朝
日
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
Ｓ
・
ヤ
ン
グ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｌ
・
サ
イ
モ
ン
（
井
口
耕
一
訳
）
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
偶
像
復
活
』、
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
五
年
竹
内
一
正
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
危
機
を
突
破
す
る
力
』
朝
日
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
竹
内
一
正
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
超
仕
事
力
』
日
本
実
業
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
日
本
経
済
新
聞
サ
イ
ト
「
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
れ
。
愚
か
者
で
あ
れ
」
二
〇
一
一
年
十
月
九
日
、http://w
w
w
.nikkei.com
/article/D
G
X
ZZO
35455660
Y
1
A
001
C
1000000/
（
二
〇
一
三
年
七
月
三
十
日
取
得
）
林
信
行
『
ジ
ョ
ブ
ズ
は
何
も
発
明
せ
ず
に
す
べ
て
を
生
み
出
し
た
』
青
春
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
林
信
行
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
偉
大
な
る
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
軌
跡
』
株
式
会
社
ア
ス
キ
ー
、
二
〇
〇
八
年
比較文化論叢２９ 26
